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на дипломную работу «Опыт и перспективы использования банковских 
платежных карточек (на примере  Республики Беларусь, Российской 




Дипломная работа посвящена вопросам использования банковских 
платежных карточек в Республике Беларусь, Российской Федерации и 
Казахстане. В данной работе можно узнать эволюцию развития системы 
расчетов пластиковыми картами. Также в работе сделан анализ 
эффективности использования банковских платежных карточек по каждой 























 thesis on "Experience and prospects of bank payment cards (for example, 




Thesis is devoted to the use of bank cards in the Republic of Belarus, the Russian 
Federation and Kazakhstan. In this work you can learn the evolution of payment 
systems plastic cards. Also in the analysis made effective use of bank cards for 
each country , as well as their development. 
 
